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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Dianita Halim 
NIM   : 00000013577 
Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan :    PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) 
 Divisi : Research Qualitative and Development 
Programming 
 Alamat : The Convergence Indonesia Building 26 – 
27th Floor Kawasan Rasuna Epicentrum 
 Periode Magang :   27 Januari 2020 – 19 April 2020 
 Pembimbing Lapangan :  Irawati 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 









Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga 
penulis dapat menyelesaikan proses kerja magang di PT Cakrawala Andalas 
Televisi. Selain itu, penulis juga mengucapkan syukur dan terima kasih karena telah 
diselesaikannya penulisan laporan kerja magang yang berjudul “Peran Qualitative 
Researcher dalam Pembuatan Databese untuk Proses Analisis Data Nielsen”. 
Penulisan laporan kerja magang ini bertujuan untuk memenuhi salah satu 
prasyarat dalam memenuhi gelar sarjana seni. Pemilihan topik penulisan ini didasari 
karena adanya minat penulis pada bidang penelitian (research) atau penulisan 
ilmiah. Penulis berharap agar penulisan laporan ini dapat memberikan pemahaman 
lebih mendalam kepada masyarakat luas mengenai pekerjaan researcher, 
khususnya dalam suatu stasiun televisi. 
 Selama proses kerja magang sebagai qualitative researcher, penulis 
mendapat berbagai pengalaman dan pengetahuan baru, baik secara teknis dan 
teoritis. Proses kerja magang membantu penulis memahami lebih banyak cara 
mengolah data dalam sebuah kegiatan penelitian. 
Dalam proses kerja magang dan penulisan laporan, penulis kerap 
menemukan hambatan. Akan tetapi, dengan bantuan dan dukungan dari berbagai 
pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan dan proses kerja magang. Oleh 
karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. PT Cakrawala Andalas Televisi yang telah mengizinkan penulis untuk 
melakukan kerja magang selama 12 minggu sebagai qualitative 
researcher; 
2. Irawati selaku supervisor dan pembimbing lapangan yang telah 
membimbing dan membantu selama proses kerja magang; 
3. Fitrisiana, Zildha, Dali, Ryan selaku koordinator dan research specialist 
yang telah membantu dalam proses kerja magang; 
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film yang 





5. Dott.ssa. Ranty Yustina Dewi, S.Sn. selaku Dosen Pembimbing 
penulisan laporan magang yang telah membimbing penulis dalam 
pembuatan laporan magang; 
6. Annita, S.Pd., M.F.A. selaku Dosen Penguji sidang magang; 
7. Kedua orang tua penulis yang selalu mendukung dan menyemangati 
penulis dalam proses kerja magang hingga akhir;   
8. Grace Wijaya, Claudia Jennifer, Frans Arta Wijaya, dan Felisa Amadea 
Limanto yang menjadi rekan seperjuangan dalam menjalankan proses 
kerja magang;  
9. Carissa, Shanelle Theo, dan Chelsy Irawan Dinata yang mendukung dan 
menyemangati penulis dari kejauhan;   
10. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya. 
 








PT Cakrawala Andalas Televisi atau yang dikenal sebagai ANTV merupakan salah 
satu perusahaan televisi swasta dengan visi untuk menambah wawasan bagi bangsa 
Indonesia dengan memberikan tayangan berkualitas terbaik. Penulis menjalankan 
kerja magang di ANTV sebagai qualitative researcher karena penulis ingin ikut 
serta dalam proses pengembangan karakter bangsa dengan cara meningkatkan 
kembali awareness bangsa Indonesia melalui media film dan televisi. Selama 
melakukan kerja magang sebagai qualitative researcher, penulis memiliki 
pekerjaan utama untuk membuat database program per menit dan menulis evaluasi 
untuk program-program yang telah ditayangkan. Database tersebut nantinya 
digunakan untuk menganalisis data Nielsen (rating dan share). Beberapa kendala 
yang kerap dijumpai oleh penulis adalah kendala teknis komputer dan gangguan 
pada aplikasi Actus. Kendala tersebut dapat diselesaikan dengan penggunaan 
aplikasi lain atau UseeTV untuk mengatasinya. Selain itu, kendala Covid-19 
dialami penulis karena menghambat tugas akhir penulis dalam melakukan kerja 
magang. Melalui berbagai tugas dan kendala, penulis mendapat banyak pengalaman 
mengenai dunia kerja dan mendapat pengetahuan baru mengenai cara-cara lain 
untuk mengolah data dalam proses penelitian. 
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